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Volleyball Detailed Stats 
MCCAA 2005 vo11eyba11 Tournament 
PAGE 01 
Cedarv~11e un~Y. vs Trinity ~ntarnationa (Dov. 3, 2005 at st. Pau1, M~nn..) 
Cedarri,11' TJn:lv. A'1'1'AClt ASS:tS'L' SERVE I III.OCKING I IIECEPT 
I# -
GPI R E TA Pct:I A ;: TA Pct:] SA 9E TA Pct:IDIG BHEI B!J BA BEi o RE Pot:I 
-----------------------------~~-·~------------------------------~~--~"-----~~~-~-----------------------------------
2 Cari GreethBIII •••••.• 41 2 6 18 ~.2,:21 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 01 0 0 01 0 0 .0001 
4 Erica Paugb •••••••• , 41 14 2 44, .:ml 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 II 01 0 1 01 0 0 .0001 
7 Ma:lja Hampton ••••••• 4] 0 0 0 .000] 0 0 0 .0001 0 0 :u 1.0001 25 01 0 0 01 12 2 ,B571 
B Ra~hol ThaQPson ••••• 41 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 ,. l 16 -93B1 1 01 0 0 01 0 0 .0001 
9 Anne Lon.renz ••••••.• 41 s 2 16 .18111 l 0 12 ,2501 0 0 0 .0001 6 DI 1 0 01 0 0 .0001 
13 wuron M~le •••••••• 4 I e 1 a .36111 1 0 l 1°0001 0 2 21 ,905 I 31 01 0 l 01 29 2 .!1351 
16 1telsey Jones .•.•.... 41 7 1 19 -l:t.61 5$ 0 141 ,3901 l 2 23 .!ill3 I 2.5 01 0 0 01 0 0 .0001 
17 Sarah Zelt:man •••.•.• •I 12 5 31 .2::.ir;1 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 1 01 ~ 2 01 1 l .soo1 
19 LJ.bbr ~o~e ••••••••• ti 0 0 0 .0001 D 0 Q .0001 1 0 20 1.0001 26 11 0 D 01 25 0 1.0001 
20 ,Tulia Bradley ....... t I 27 7 54 ,37D1 1 0 l 1.0DOI 0 0 0 .0001 2 DI 1 0 01 0 0 .0001 
22 Kari Flunker •••••••• 41 l 0 2 .SOD I D 0 0 .0001 0 0 .11 ;1..000 I 11 01 0 0 01 33 3 .!1171 
-rot.al, .... ,., ........ . 9. 41 76 2,203 .:156] (ii) 0 156 -3851 3 5 111 .!il5!ill.H 11 
' 
4 01100 8 .rnq 
TUJI A'l"l'ACK PER (;Will TOTAL 'l'WI BI.OCKS: 6. 0 
(1- K E 'l'A Pct 
l 21 5 43 • 372 GAME SCORES l 2 3 4 TEAM NICOJWS 
2 .21 7 56 .250 Cada~lle Univ,,,,, 30 27 27 26 36-2 
3 17 10 5'/ ,123 Trinit~ Internatiana 2B 30 30 30 2,-u 
4 17 2 47 .319 
T~inity- lnternationa .11.TTAC:K .r.ss:r:sT SERVE I BIDCKING I J!Zr;!Zl''l' 
H'lhlne GPI K E TA li'r:tl A I TA PCtl SA SE Til. Pct[DIG 13HEI BS M BIi 0 Ill!: Pctl 
-~-----------------------~~--------~~~--------------------------~-~-----------~-~~ffl--------------------------------
1 ~-.,tra, Kara •••... 01 0 0 0 .0001 0 0 C .0001 1 1 11 .9091 19 01 0 0 01 20 3 .8701 
3 Flowe~,, ~11y,,, ... 01 1 0 7 -1.43 I 2 11 2 1.0001 0 0 0 .0001 6 01 0 0 01 0 0 .0001 
~ Powal!•~• Kr-ista •••• 01 6 1 22 .::ml Si 2 198 .:1831 5 
' 
2,! 
.aie1 1s DI 0 5 SI 0 0 .0001 
7 Gi• l•~, Pll.~i., ...... 01 19 6 67 .1941 l 0 10 .1001 1 ,. 23 ,9571 25 01 0 6 71 23 2 ,92D1 
e Rollins, Christina •• 01 1 2 12 - .o83 I 0 0 0 .0001 D 0 0 .0001 2 01 l .9 31 0 0 .000[ 
12 Whellill, Katie ••••••• ol 0 D l .0001 0 0 
' 
.0001 2 0 25 1.0001 1f, 01 0 0 01 2 0 1.0001 
14 Ms.at, Oh.'l:issy, •••••• 01 10 2 58 ,1381 7 0 1 ,.0001 0 2 18 .8891 28 01 0 6 21 26 2 .!ml 
15 Whelan, Mich~lle •••• 01 23 10 S2 .1411 3 0 Ii .soo I l 0 16 1.000I H 01 0 
' 
11 25 3 .193 I 
Totals, ............. 
'I 60 21 2!iS .Hilf 69 u 2:u .:ml 10 8 115 -930[1!>1 01 1 30 181 96 10 -9061 
TEAM Aor,,'ACP; l'i:a G1iME 'l'O'l'AL i'l!WI IILOClt!!: 16.0 
0.0- IC I TA Pct: 
1 0 0 0 • 000 Site: St. Paul. Mi,:in • (Brickaon Cent• r) 
2 0 0 0 .000 Date: lov. 3, 2005 Attend: 152 Time : 3 HOURS 
3 0 0 0 .ooo Referaeiu 
4, 0 0 0 ,000 Pool pllJI' 0!11118 in the Nat:~oii&l Christian Colloge 
A.thletic Asaociatio'II (NCCAAJ national tournament. 
Doth teams ai:e now l-1 in J;lOOl pl-.y, Cedarville•• 
17-match wilmin11 lltl:'Hk Camas to a,:,, ell.4. 
